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Fire Departments Act 
1. In this Act, 
" deputy chief' means the one person who 
has been appointed by the council of the 
municipality to act in the place of the chief 
of the fire department in his or her 
absence or in the case of a vacancy in the 
office; ("chef adjoint") 
"fire department" means a fire department 
organized under the Municipal Act and 
equipped with one or more motorized fire 
pumpers meeting the standards prescribed 
by the regulations made under this Act; 
("service des pompiers") 
"full-time firefighter" means a person regu-
larly employed in the fire department on a 
full-time salaried basis and assigned exclu-
sively to fire protection or fire prevention 
duties, and includes officers and techni-
cians; ("pompier professionnel"} 
"population" means the population ascer-
tained from the last revised assessment 
roll; ("population") 
"volunteer firefighter" means a person who 
voluntarily acts as a firefighter for a nomi-
nal consideration or honorarium. ("pom-
pier auxiliaire") R.S.O. 1980, c. 164, s. 1, 
revised. 
PARTI 
2.-(1) In every municipality having a 
population of not Jess than 10,000, the full-
time firefighters assigned to fire-fighting 
duties shall work according to, 
(a) the two-platoon system where the full-
time firefighters are divided into two 
platoons, the hours of work of which 
shall be, 
(i) for each platoon twenty-four con-
secutive hours on duty followed 
immediately by twenty-four con-
secutive hours off duty, or 
(ii) for one platoon in day-time ten 
consecutive hours on duty fol-
lowed immediately by fourteen 
consecutive hours off duty and 
for the other platoon in night-
time fourteen consecutive hours 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Chef adjoint» Personne nommée par le con-
seil de la municipalité pour remplacer le 
chef du service des pompiers en cas d'ab-
sence ou de vacance de son poste. 
( «deputy chief») 
«pompier auxiliaire» Personne qui agit vqlon-
tairement à titre de pompier, moyennant 
une rétribution modique. («volunteer fire-
fighter») 
«pompier professionnel» Personne employée 
normalement à plein temps et contre 
rémunération par un service des pompiers 
et affectée exclusivement à la prévention 
des incendies et à la protection contre 
ceux-ci; s'entend en outre des officiers et 
des techniciens. ( «full-time firefighter») 
«population» Population évaluée selon le 
dernier rôle d'évaluation révisé. («po-
pulation>>) 
«Service des pompiers» Service des pompiers 
créé en vertu de la Loi sur les municipalités 
et doté d'une ou de plusieurs motopompes 
automobiles conformes aux normes pres-
crites par les règlements pris en application 
de la présente loi. {<<fire department») 
L.R.O. 1980, chap. 164, art. 1, révisé. 
PARTIE 1 
2 (1) Dans une municipalité dont la 
population n'est pas inférieure à 10 000 habi-
tants, les pompiers professionnels affectés 
aux opérations de lutte contre l'incendie tra-
vaillent, selon le cas : 
Horaires de 
travail 
a) sous régime de deux pelotons, s'ils régime de 
deux pelotons 
sont ainsi répartis, selon l'un des 
horaires suivants : 
(i) pour chaque peloton, vingt-qua-
tre heures consécutives de service 
suivies de vingt-quatre heures 
consécutives de repos, 
(ii) pour un peloton de jour, dix heu-
res consécutives de service suivies 
de quatorze heures consécutives 
de repos; pour l'autre peloton de 



















Act not to 
affect pay or 
holidays 
Discharge 
Chap. F.15 FIRE DEPARTMENTS 
on duty followed immediately by 
ten consecutive hours off duty, 
and the platoons shall alternate at 
least every two weeks from night work 
to day work and vice versa; 
(b) the three-platoon system where the 
full-time firefighters are divided into 
three platoons, the hours of work of 
which shall be eight consecutive hours 
on duty followed immediately by six-
teen consecutive hours off duty, and 
the platoons shall rotate in their peri-
ods of duty and time off as may be 
arranged for the purpose of changing 
shifts at Ieast every two weeks; or 
(c) any other system of platoons or hours 
of work under which the maximum 
hours of work or hours on duty on the 
average in any work week are not 
more than forty-eight hours. 
(2) Full-time firefighters assigned to other 
than fire-fighting duties shall work such 
hours as are determined, but in no case shall 
such hours of work exceed the average work 
week of the other full-time firefighters. 
(3) No full-time firefighters shall be 
required to be on duty on the average in any 
work week more than forty-eight hours. 
( 4) Every full-time firefighter shall be off 
duty for one full day of twenty-four hours in 
every calendar week, but where a two-pla-
toon system or a three-platoon system is in 
operation, the twenty-four hours release at 
the change of platoons shall not be regarded 
as a day off duty for the purposes of this sec-
tion. 
(5) Nothing in this Act prohibits any 
municipality from granting the full-time fire-
fighters more than one day off duty in every 
calendar week. 
(6) The hours off duty of full-time fire-
fighters shall be free from fire department 
duties or calls. 
(7) Despite this section, where a fire, 
flood or other disaster occurs that requires 
the services of every full-time firefighter, the 
chief or other officer in charge of the fire 
department may recall to duty any full-time 
firefighter who is not on duty. R.S.O. 1980, 
C. 164, S. 2. 
3. No deduction shall be made from the 
pay or the holidays of the full-time firefight-
ers by reason of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 164, S. 3. 
4.-(l) A full-time firefighter shall not be 
discharged without being given at least seven 
days notice in writing of the proposed dis-
ves de service suivies de dix heu-
res consécutives de repos, 
et les pelotons alternent au moins tou-
tes les deux semaines; 
b) sous régime de trois pelotons, s'ils sont 
ainsi répartis, les heures de travail sont 
de huit heures consécutives de service 
suivies de seize heures consécutives de 
repos. Les pelotons font la rotation 
des périodes de service et de repos de 
façon à changer les équipes au moins 
toutes les deux semaines; 
c) sous un autre reg1me de pelotons ou 
d'heures de travail en vertu duquel la 
moyenne maximale d'heures de travail 
ou de service dans une semaine n'ex-
cède pas quarante-huit heures. 
(2) Les pompiers professionnels affectés à 
d'autres tâches que la lutte contre l'incendie 
travaillent selon des heures fixées. Toutefois, 
ces heures de travail ne doivent pas dépasser 
la semaine moyenne de travail des autres 
pompiers professionnels. 
(3) Nul pompier professionnel, au cours 
d'une semaine de travail, n'est requis d'être 
de service en moyenne plus de quarante-huit 
heures. 
(4) Le pompier professionnel bénéficie de 
vingt-quatre heures de repos pour chaque 
semaine civile. Toutefois, sous le régime de 
deux ou de trois pelotons, la relève de vingt-
quatre heures accordée au changement des 
pelotons n'est pas considérée comme un jour 
de repos pour l'application du présent article. 
(5) La présente loi n'a pas pour effet d'in-
terdire à une municipalité d'accorder aux 
pompiers professionnels plus d'un jour de 
repos au cours d'une semaine civile. 
(6) Pendant leurs heures de repos, les 
pompiers professionnels sont exempts de ser-
vices ou d'appels. 
(7) Malgré le présent article, en cas d'in-
cendie, d'inondation ou d'un autre sinistre 
qui nécessite les services de tous les pompiers 
professionnels, le chef ou un autre officier 
responsable du service des pompiers peut 
rappeler au travail un pompier professionnel 
en repos. L.R.O. 1980, chap. 164, art. 2. 
3 La présente loi n'entraîne pas de déduc-
tion sur la paie ou les congés des pompiers 
professionnels. L.R.O. 1980, chap. 164, art. 
3. 
4 (1) Le pompier professionnel ne doit 
pas être renvoyé sans recevoir un préavis 































SERVICES DES POMPIERS chap. F.15 
charge and the reasons therefor , and may, 
before the expiry of the notice, requtre a 
hearing by delivering a notice in writing to 
that effect to the clerk of the municipality. 
(2) Where a notice requiring a hearing is 
delivered under subsection (1), the council or 
a committee thereof shall hold a hearing and 
the firefighter may be represented at the 
hearing by counsel. 
(3) Where a firefighter requires a hearing 
under subsection (2), the discharge shall not 
take effect before the hearing is disposed of. 
R.S.O. 1980, c. 164, S. 4. 
S.-(1) When requested in writing by a 
majority of the full-time firefighters, the 
council of the municipality shall within sixty 
days after receipt of the request bargain in 
good faith with a bargaining committee of 
the full-time firefighters, and shall make 
every reasonable effort to corne to an agree-
ment, for the purpose of defining, determin-
ing and providing for remuneration, pensions 
or working conditions of the full-time fire-
fighters other than the chief and the deputy 
chief of the fire department. 
(2) ln subsection (1), "pensions" includes 
any pension plan or payment authorized by 
paragraph 48 of section 207 of the Municipal 
Act. 
(3) Where not Jess than 50 per cent of the 
full-time firefighters belong to a trade union, 
any request under subsection (1) shall be 
made by the union. 
(4) The members of the bargaining com-
mittee shall be full-time firefighters, but, 
where not less than 50 per cent of the full-
time firefighters belong to a trade union, the 
bargaining committee may, at all meetings 
held with the council of the municipality or 
any committee thereof for the purpose of 
bargaining, be accompanied by, 
(a) where the trade union is affiliated with 
a provincial body, one member of the 
provincial body; and 
(b) where the trade union is affiliated with 
an international body, one member of 
the international body, 
each of whom shall attend in an advisory 
capacity only. 
(5) When the request involves pensions 
under a pension plan established or to be 
established under the Municipal Act, notice 
of such request shall be given to the Ministry 
of Municipal Affairs which may determine 
the maximum pension benefits that may be 
included in any agreement, decision or award 
with respect to such pension plan. R.S.O. 
1980, C. 164, S. 5. 
motifs de ce renvoi. Il peut , avant l'expira-
tion de ce préavis, demander une audience 
en remettant au secrétaire de la municipalité 
un avis écrit. 
(2) Après la remise d'un avis demandant 
une audience aux termes du paragraphe (!), 
le conseil ou l'un de ses comités tient une 
audience à laquelle le pompier peut être 
représenté par un avocat. 
(3) Si le pompier demande l'audience 
visée au paragraphe (2), le renvoi ne prend 
effet qu'à la conclusion de l'audience. 
L.R.O. 1980, chap. 164, art. 4. 
S (1) À la demande écrite de la majorité 
des pompiers professionnels, le conseil de la 
municipalité, dans les soixante jours de la 
réception de la demande, négocie de bonne 
foi avec un comité de négociation des pom-
piers professionnels. Le conseil fait des 
efforts raisonnables pour conclure une con-
vention portant sur la fixation et le verse-
ment de la rémunération, de la pension ou 
l'établissement des conditions de travail des 
pompiers professionnels, à l'exclusion du 
chef et du chef adjoint du service des pom-
piers. 
(2) Au paragraphe (1) «pension» s'entend 
en outre d'un régime de retraite ou d'un 
paiement qu'autorise la disposition 48 de l'ar-
ticle 207 de la Loi sur les municipalités. 
(3) Si 50 pour cent au moins des pompiers 
professionnels font partie d'un syndicat, c'est 
ce dernier qui adresse la demande mention-
née au paragraphe (1). 
( 4) Les membres du comité de négociation 
sont des pompiers professionnels. Toutefois, 
si au moins 50 pour cent de ceux-ci font par-
tie d'un syndicat, le comité de négociation, 
lors des réunions tenues avec le conseil de la 
municipalité ou l'un de ses comités, peut se 
faire accompagner : 
a) d'un membre d'un organisme provin-
cial si le syndicat lui est affilié; 
b) d'un membre d'un organisme interna-
tional si le syndicat lui est affilié. 
Ces membres n'assistent aux réunions qu'à 
titre consultatif. 
(5) Si la demande concerne une pension 
prévue en vertu d'un régime de retraite créé 
ou devant être créé conformément à la Loi 
sur les municipalités, avis de cette demande 
est remis au ministère des Affaires municipa-
les. Ce dernier peut fixer les prestations de 
retraite maximales pouvant être incluses dans 
une convention, une décision ou une sen-
tence relative à un tel régime. L.R.O. 1980, 








































Chap. F.15 FIRE DEPARTMENTS 
6.-(1) Where , after bargaining under 
section 5, the council of the municipality or 
the bargaining comrnittee is satisfied that an 
agreement cannot be reached, it may by 
notice in writing to the bargaining committee 
or the council, as the case may be, require ail 
matters in dispute to be referred to a board 
of arbitration of three members, in which 
case the council and the bargaining commit-
tee shall each appoint a member and the 
third member, who shall be the chair, shall 
be appointed by the two members so 
appointed. 
(2) Where either party fails to appoint a 
member of the board of arbitration within 
thirty days, or having appointed a persan 
who is unable or unwilling to act, fails to 
appoint another member within thirty days, 
the Solicitor General may, upon the written 
request of the other party, appoint a member 
in lieu thereof. 
(3) Where the two members of the board 
of arbitration appointed by the parties fail, 
within five days of the appointment of the 
one last appointed, to agree upon a third 
member, the Solicitor Gene rai may, upon 
notice in writing of such failure given to him 
or her by either of them or by either of the 
parties, appoint the third member. 
( 4) The board of arbitration shall com-
mence the arbitration proceedings within 
thirty days after it is constituted and shall 
deliver the decision or award within sixty 
days after the commencement of the arbitra-
tion proceedings. 
(5) Any of the periods mentioned in this 
section may be extended at any time by 
agreement of the parties. 
(6) Where upon an arbitration a majority 
of the members of the board of arbitration 
fail to agree upon any matter, the decision of 
the chair upon such matter shall be deemed 
to be the decision of the board of arbitration. 
(7) Each party shall assume its own costs 
of the arbitration proceedings and shall share 
the cost of the third arbitrator equally. 
R.S.O. 1980, c. 164, S. 6. 
7.-{l) Every agreement under section 5 
and every decision or award under section 6 
shall be in writing and is binding upon the 
municipality and the full-time firefighters. 
(2) Every agreement, decision or award 
remains in effect until the end of the year in 
which it cornes into effect and thereafter 
remains in effect until replaced by a new 
agreement, decision or award. 
(3) Despite subsection (2), the parties to 
an agreement may provide therein or at any 
6 (1) Si, après la négociation prévue à 
l'article 5, Je conseil de la municipalité ou le 
comité de négociation est convaincu qu'une 
convention n'est pas possible, Je conseil peut, 
par avis écrit adressé au comité ou récipro-
quement, exiger que les questions en litige 
soient portées devant un conseil d'arbitrage 
se composant de trois membres. Le conseil 
de la municipalité et le comité de négociation 
nomment chacun un membre . Le troisième 
membre est nommé par les deux autres et 
assume les fonctions de président. 
(2) Si l'une ou l'autre des parties ne 
nomme pas un membre du conseil d'arbi-
trage dans les trente jours, ou si la personne 
nommée se récuse ou n'est pas en mesure de 
remplir ses fonctions et que la partie n'en 
nomme pas un autre au cours du même 
délai, le solliciteur général, à la demande 
écrite de l'autre partie , peut procéder à sa 
nomination. 
(3) Si, dans les cinq jours de la nomina-
tion du deuxième membre, les deux membres 
du conseil d'arbitrage ne parviennent pas à 
s'entendre sur la nomination du troisième 
membre, le solliciteur général, sur avis écrit 
qui lui est remis par l'un ou l'autre de ces 
membres ou par l'une ou l'autre des parties, 
peut procéder à cette nomination. 
(4) Le conseil d'arbitrage commence la 
procédure dans les trente jours de sa consti-
tution. Il rend sa décision ou sa sentence 














(5) Les délais mentionnés au présent arti- Prorogation 
des délais 
cle peuvent être prorogés par accord des par-
ties. 
(6) Si, lors de l'arbitrage, la majorité des 
membres du conseil d'arbitrage ne parvient 
pas à une entente, la décision du président 
est réputée celle du conseil. 
(7) Chaque partie supporte ses propres 
frais de la procédure d'arbitrage et partage 
de façon égale les frais du troisième arbitre. 
L.R.O. 1980, chap. 164, art. 6. 
7 (1) La convention conclue en vertu de 
l'article 5 et la décision ou la sentence rendue 
en vertu de l'article 6 sont faites par écrit. 
Elles lient la municipalité et les pompiers 
professionnels. 
(2) La convention, la décision et la sen-
tence demeurent en vigueur jusqu'à la fin de 
l'année. Par la suite, elles demeurent en 
vigueur jusqu'à leur remplacement par une 




tion lie les 
parties 
Durée de la 
convention 
(3) Malgré le paragraphe (2), les parties à Idem 
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time before a decision or award is made with 
respect thereto that the agreement and any 
such decision or award shall remain in effect 
until the end of the year next following the 
year in which it cornes into effect, in which 
case it remains in effect for such period and 
thereafter remains in effect until replaced by 
a new agreement, decision or award. 
(4) Either party to collective bargaining 
that has resulted in an agreement, decision 
or award may proceed under sections 5 and 6 
at any time for a new agreement, decision or 
award. 
(5) Where a difference arises between the 
parties relating to the interpretation, applica-
tion or administration of an agreement made 
under section 5 or of a decision or award of a 
board of arbitration made under section 6, or 
where an allegation is made that the agree-
ment or award has been violated, either of 
the parties may, after exhausting any griev-
ance procedure established by the agree-
ment, notify the other party in writing of its 
desire to submit the difference or allegation 
to arbitration, and, if the recipient of the 
notice and the party desiring the arbitration 
do not within ten days agree upon a single 
arbitrator, the appoint ment of a single arbi-
trator shall be made by the Solicitor General 
upon the request of either party, and the 
arbitrator shall commence to hear and deter-
mine the difference or allegation within thirty 
days after his or her appointment, and shall 
issue a decision within a reasonable time 
thereafter, and such decision is final and 
binding upon the parties. 
(6) Each party to an arbitration under 
subsection (5) shall share equally the cost of 
the arbitration proceedings and the cost of 
the arbitrator. 
(7) Any of the periods mentioned in sub-
section (5) may be extended at any time by 
agreement of the parties. R.S.O. 1980, 
c.167,s. 7(1-7). 
(8) Where a party, municipality, trade 
union or full-time firefighter has failed to 
comply with any of the terms of the decision 
of an arbitrator or arbitration board, any 
party, municipality, trade union or full-time 
firefighter affected by the decision may, after 
the expiration of thirty days from the date of 
the delivery of the decision or the date pro-
vided in the decision for compliance, which-
ever is la ter, file with the Ontario Court 
(General Division) a copy of the decision, 
exclusive of the reasons therefor, in the form 
prescribed by the regulations, whereupon the 
decision shall be entered in the same way as 
a judgment or order of that court and is 
enforceable as such. R.S.O. 1980, c. 164 , 
s. 7 (8), revised. 
ou à tout moment avant qu'une décision ou 
une sentence soit rendue , que la convention, 
la décision et la sentence demeurent en 
vigueur jusqu'à la fin de l'année qui suit celle 
de leur entrée en vigueur. Dans ce cas, elles 
demeurent en vigueur pendant cette période 
et, par la suite, jusqu'à leur remplacement. 
(4) L'une ou l'autre des parties à une 
négociation collective aboutissant à une con-
vention, une décision ou une sentence peut 
en vertu des articles 5 et 6, essayer d'obtenir 
une nouvelle convention, décision ou sen-
tence. 
(5) En cas de différend entre les parties 
concernant l'interprétation ou l'application 
d'une convention conclue en vertu de l'article 
5 ou d'une décision ou d'une sentence ren-
due par un conseil d'arbitrage en vertu de 
l'article 6, ou s'il est allégué que la conven-
tion ou la sentence a été violée, l'une ou 
l'autre des parties peut, après avoir épuisé la 
procédure de règlement des griefs prévue à 
la convention, aviser par écrit l'autre partie 
de son désir de soumettre le différend ou l'al-
légation à l'arbitrage. Si, dans les dix jours, 
le destinataire de l'avis et l'autre partie ne 
s'entendent pas sur le choix d'un arbitre uni-
que, le solliciteur général, à la demande de 
l'une ou l'autre partie, procède à sa nomina-
tion. Dans les trente jours de celle-ci, l'arbi-
tre entend les parties et tranche le différend 
ou l'allégation et rend une décision dans un 
délai raisonnable. Cette décision est défini-
tive et lie les parties. 
(6) Chaque partie à un arbitrage aux ter-
mes du paragraphe (5) partage de façon 
égale les frais de la procédure ainsi que les 






(7) Le délai mentionné au paragraphe (5) Prorogation 
du délai 
peut être prorogé par accord des parties. 
L.R.O. 1980, chap. 167, par. 7 (1) à (7). 
(8) Si une partie, la municipalité, le syndi-
cat ou un pompier professionnel ne se con-
forment pas à une condition de la décision 
rendue par un arbitre ou par le conseil d'ar-
bitrage, la partie, la municipalité, le syndicat 
ou le pompier professionnel visés par la déci-
sion, à l'expiration des trente jours de la 
remise de la décision ou de la date d'exécu-
tion prévue dans celle-ci, si c'est plus tard, 
peuvent déposer auprès de la Cour de l'On-
tario (Division générale) une copie du dispo-
sitif dans la forme que prescrivent les règle-
ments. La décision est inscrite de la même 
façon qu 'un jugement ou une ordonnance de 
ce tribunal et exécutoire au même titre. 



















Chap. F.15 FIRE DEPARTMENTS 
8. The Arbitrations Act and the Statutory 
Powers Procedure Act do not apply to an 
arbitration under section 6 or 7 of this Act. 
R.S.O. 1980, c. 164, S. 8. 
9.--{l) An agreement, decision or award 
has effect upon the first day of the fiscal 
period in respect of which the council of the 
municipality may include provision in its esti-
mates for any expenditures incurred in the 
agreement, decision or award, whether such 
day is before or after the date of the agree-
ment, decision or award, unless another day 
is named in the agreement, decision or award 
in lieu thereof. 
(2) Where, pursuant to subsection (1), 
another day is named in an agreement, deci-
sion or award as the day upon which the 
agreement, decision or award is to have 
effect and such day is prior to the first day of 
the fiscal period in respect of which the coun-
cil of the municipality may include provision 
in its estimates for any expenditures involved 
in the agreement, decision or award, any of 
the provisions involving expenses, despite the 
naming of such day, have effect from the first 
day of such fiscal period. R.S.O. 1980, 
C. 164, S. 9. 
10. Where a request in writing is made 
under subsection 5 (1) during a year ending 
with the 31st day of December and no agree- ' 
ment, decision or award has resulted there-
from at the time when the council is passing 
its estimates in the year next following, the 
council shall make adequate provision for the 
payment of such expenditures as may be 
involved in the request. R.S.O. 1980, c. 164, 
S. 10. 
11. This Act has effect despite any by-law 
or regulation of a municipality relating to its 
fire department. R.S.O. 1980, c. 164, s. 11. 
12. Every person who requires or requests 
a full-time firefighter to be on duty in contra-
vention of this Act is guilty of an offence and 
on conviction is liable to a fine of not Jess 
than $10 and not more than $100. R.S.O. 
1980, C. 164, S. 12. 
PART li 
13. The Fire Marshal of Ontario may, 
(a) establish, maintain and operate a cen-
tral fire college for the training of fire 
department officers; 
(b) establish and opera te regional fire 
schools for the training of firefighters; 
8 La Loi sur l'arbitrage et la Loi sur 
/'exercice des compétences légales ne s'appli-
quent pas à l'arbitrage prévu à l'article 6 ou 7 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 164, 
art. 8. 
9 (1) La convention, la décision ou la 
sentence prend effet le premier jour de 
l'exercice à l'égard duquel le conseil de la 
municipalité peut inclure une disposition 
dans ses prévisions en ce qui concerne les 
dépenses faites aux termes de la convention, 
la décision ou la sentence , peu importe que 
ce jour soit antérieur ou postérieur à la date 
de la convention, la décision ou la sentence, 
à moins qu'un autre jour n'y soit mentionné. 
(2) Si le jour d'entrée en vigueùr men-
tionné dans la convention, la décision ou la 
sentence aux termes du paragraphe (1), est 
antérieur au premier jour de l'exercice à 
l'égard duquel le conseil de la municipalité 
peut inclure une disposition dans ses prévi-
sions en ce qui concerne les dépenses faites 
aux termes de la convention, la décision ou 
la sentence, les dispositions entraînant des 
dépenses, malgré la mention de ce jour, 
prennent effet à compter du premier jour de 
cet exercice. L.R.O. 1980, chap. 164, art. 9. 
10 Si une demande par écrit est faite en 
vertu du paragraphe 5 (1) au cours d'une 
année se terminant le 31 décembre et que 
nulle convention, décision ou sentence n'a 
été conclue ou rendue au moment où le con-
seil adopte ses prévisions au cours de l'année 
suivante, le conseil prévoit la disposition qui 
s'impose pour payer les dépenses que peut 
entraîner la demande. L.R.O. 1980, chap. 
164, art. 10. 
11 La présente loi l'emporte sur un règle-
ment municipal relatif au service des pom-
piers de la municipalité. L.R.O. 1980, chap. 
164, art. 11. 
12 Quiconque enjoint ou demande à un 
pompier professionnel d'être de service en 
contravention à la présente loi est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ 













13 Le commissaire des incendies de l'On- Écoles d'in-
cendie 
tario peut: 
a) établir et faire fonctionner un centre 
d'instruction de la protection contre 
l'incendie en vue de la formation des 
officiers des services des pompiers; 
b) établir et faire fonctionner des écoles 
d'incendie régionales en vue de la for-
mation des pompiers; 
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(c) provide travelling instructors for fire-
fighters. R.S.O. 1980, c. 164, s. 13, 
revised. 
Rcgulations 14. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing standards for fire appara-
tus and fire-fighting equipment; 
(b) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 164, S. 14. 
c) prévoir des moniteurs itinérants à l'in-
tention des pompiers. L.R.O. 1980, 
chap. 164, art. 13, révisé. 
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire les normes régissant les 
engins et le matériel de lutte contre 
l'incendie; 
b) traiter de toute question utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 164, art. 14. 
